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摘要 
摘要 
随着经济全球化的不断推进，我国对外贸易事业取得了飞速的发展，其中，
电子口岸数据管理平台扮演了极为重要的角色。电子口岸是利用现代信息技术，
全面的汇集海关、检验检疫、海事、边检等相关口岸管理部门的国际贸易类数据
的平台。完善此平台的建设将利于有效提高口岸通关效率，降低企业成本, 促进
对外贸易经济快速健康发展。 
本文以软件工程开发的理论为基础，结合某省的港口实际业务需求进行设
计。阐述了电子口岸数据管理平台系统设计的原理以及关键技术和主要功能。首
先，对系统进行需求分析，确定系统的参与者以及用例等。其次进行功能性需求
分析以及非功能性需求分析，重点介绍了数据管理平台设计当中包括应用系统分
架构设计、数据架构设计、功能模块设计以及技术架构设计的设计思路和相关资
料。 
该电子口岸数据管理平台系统的完成将实现 “一次申报、一次查验、一次
放行”，在确保安全可靠的前提下,进一步扩大数据的共享范围，将各相关部门
的系统接口开放统一，最大程度地发挥信息资源综合效能，实现数据整合、共享、
确保安全，充分地改善和提高企业的通关环境，推动口岸物流的快速发展。 
 
关键词：电子口岸；数据管理；分析与设计 
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Abstact 
Abstract 
As economic globalization progresses, the international trade of our country has 
made rapid development. The E-port data management platform plays an essential 
role in foreign trade. The E-port is an international trade data platform that uses 
modern information technology comprehensively integrated customs, inspection, 
quarantine, marine, immigration inspection and other relevant administrative 
departments. The construction of this platform can improve customs crossing 
efficiency; reduce enterprise cost and promote rapid and healthy development of 
international trade. 
This dissertation is based on the theory of software development, combined with 
a province in China the actual requirement of some ports. It descripts the principle 
E-port management data platform system design, its key technology and main 
functions. First, analyzing the system requirement, determine the participants and 
regulation. Then analyzing the functional requirement and non-functional requirement, 
focusing on the data platform design including applied system architecture design, 
data structure design, functional module design, design reasoning and relevant 
information. 
The finish of establishing E-port management data platform system will achieve A 
declaration of a inspection once released, to ensure the safety of the premise, expand 
the scope of data sharing further, to make the relevant department inspection unit of 
the system interface unified, give full play to the multipie efficiency of information 
resources, realizing the data integration and sharing, to ensure safety,improving the 
enterprises’ circumstances of going through the customs,promoting the rapid 
development of port logistics. 
 
Key word: E-Port; Data Management; Analysis ang Design 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
电子口岸(E-Port)是中国电子口岸执法系统的简称，它是一个公众数据平台
和数据处理的系统。该系统采取现代化信息应用技术，通过国家电信公共网络，
将大多数的外贸电子数据信息统一存储至电子口岸数据管理平台。建立电子口岸
数据管理平台是贯彻落实党的十八届三中全会提出的“信息互换、监管互认、执
法互助”的重大举措，是落实国务院出台的促进进出口贸易经济稳定增长政策的
落脚点，也是遵守国际通则、提高企业经济效益和进出口效率的重要渠道[1]。建
立电子口岸数据管理平台也可以保证我省外贸稳定增长，提升贸易便利化水平，
促进省内进出口货物自由流动，降低对外贸易的综合物流成本，为我省营造良好
的通关环境。 
1.2 研究现状 
美国是第一个发明电子数据交换技术的国家，20 世纪 60 年代，美国在解决
运输业货物方面提出了的电子运输数据的交换理论。在该国工业交通同盟和运输
协会内使用电子数据传输技术，大大降低了交货时间。60 年代中期，美国成立
了交通运输数据协调委员会，颁布了该行业的电子数据标准。80 年代初期，美
国国家标准局和美国交通运输数据协调委员会成立了联合电子数据委员会，发布
了美国 EDI 国家标准[2]。 
21 世纪初，加拿大采取了 “e-分组”战略，主要考虑用户方便使用的角度，
合计推行了三十五个政府信息和服务的群组[3]。2001 年初，建立了加拿大政府门
户信息网站，解决了广大人民群众的民生亟需的养老、医疗、报税等问题，提升
了海关运输的通关效率，为加拿大的经济发展奠定了坚实的基础。 
马来西亚在 90 年代初开始准备发展 EDI，并将发展此纳入到法律体系中。
借助政府的力量，运用法律工具，计划在短时间内，实现在海关、企业、银行等
各相关机构、部门之间完成数据的 EDI 发送、接收以及发挥所用，到 2000 年建
成国家多媒体走廊[4]。马来西亚将首批试行 EDI 的工作选在最大的巴生港港口试
行 [5]。1993 年巴生港开发 PortKlangComm System，这是一个海运信息管理系统。
香港在 2002 年，由政府主导的 DTTN(Digital Trade and Transportation Network)
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系统开始着手建设。由于香港原先就有一些公司提供港口相关的服务，然而这些
公司之间的信息交换、数据共享却成为贸易通关的瓶颈[6]。因此，DTTN 系统主
要是提供一个功能丰富、安全的报文交换平台，基于报文交换做一些查询以及增
值服务。 
上海电子口岸的建设在国内较早起步的，也是大陆地区取得效益最好的电子
口岸之一。但是，由于经过多年的发展，应用模式、技术等都比较陈旧，系统也
仅是处理两个客户端之间的报文格式转换、发送等简单的业务，不能实现在线物
流[7]。为推动上海电子口岸建设的快速发展，市政府采取了有效的措施。先将 3
个 EDI 中心进行规整，然后建立了统一的管理系统，同时，在此基础上，将相
关的系统与电子口岸系统进行整合，大大地促进了上海电子口岸的蓬勃发展。 
宁波港的 EDI 系统建设最早开始于 1996 年。与上海相比，虽然电子口岸建
设起步相对较迟，却发展地非常快速。宁波市在发展初期已初步打通了电子口岸
进出口的重要一环，大体上实现了有关部门在同一管理系统上办公并合作配合的
目标、大部分企业能够享受快速过检的服务 [8]。 
1.3 研究内容与组织架构 
本文基于某省电子口岸的建设，对口岸数据系统进行分析和设计，并对其中
所用到的关键技术进行研究，共分为以下五章进行阐述： 
第一章：绪论，介绍了本课题的研究背景以及研究现状。 
第二章：平台的相关技术介绍，介绍了 B/S 架构、JavaEE、Hibernate 等相
关技术。 
第三章：平台需求分析，本章对电子口岸整个系统架构进行业务流程分析、
角色分析等,然后分别针对功能性和系统性能设计原则两个方面进行简单分析并
用于指导数据系统的设计。 
第四章：平台设计，对口岸的数据系统进行了应用系统架构设计、数据架构
设计、技术构架设计、功能模块设计以及概念结构设计和逻辑结构设计等，最后
形成数据系统较完整的设计方案。 
第五章：总结与展望，对本文涉及的工作进行大致地总结并展望未来的发展
趋势。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 B/S 架构 
B/S 结构是当前流行的客户机/服务器结构，是 C/S 结构的改进模式 [9]。主
要是借助万维网浏览器技术实现的，配合 Brower 的多类型脚本语言，实现了原
先需要必须通过通用浏览器专门的软件才能发挥的功能，简化系统的维护和使
用。 
B/S 相对传统的 C/S 更加安全、服务器响应更加及时、处理速度快。两者各
有千秋，将两者的优势结合开发将会是未来的发展趋势。 
2.2 JavaEE 
JavaEE (Java enterprise edition,简称 JavaEE)是 JAVAEE 的一个新的名称。
它是发、装配和部署基于 Java 分布式应用的标准平台。在 2004 年底中国软件技
术大会 IOC 微容器演讲中指出：我们需要一个跨 J2SE/WEB/EJB 的微容器，保
护我们的业务核心组件(中间件)，以延续它的生命力，而不是依赖 J2SE/JAVAEE
版本[10]。 
利用 JavaEE 可以开发和部署具有可移植性、健壮性和可伸缩性的服务器应
用。 
2.3 SOA 
SOA 是一种组件模型，它通过应用程序功能单元称为服务之间定义完善的
接口和契约来联系应用程序中的不同服务。SOA 可以看作是 B/S 模型、XML/Web 
Service 技术之后的自然延伸[11]。SOA 是一种设计模式，它用开放的标准把企业
的遗留系统或应用包装成标准的服务，这种服务通过明确的、与实现无关的接口
来定义，服务被松散绑定，并且可以通过强调位置透明性和互操作性的通信协议
进行调用。 
面向服务架构（SOA）也是一种应用框架，它着眼于日常的业务应用，并将
它们划分为单独的业务功能和流程，即所谓的服务[12]。SOA 使用户可以构建、
部署和整合这些服务，且无需依赖应用程序及其运行计算平台，从而提高业务流
程的灵活性。这种业务灵活性可使企业加快发展速度，降低总体拥有成本，改善
对及时、准确信息的访问。SOA 有助于实现更多的资产重用（整合旧系统）、
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更轻松的管理和更快的开发与部署。 
2.4 商业智能工具 
根据电子口岸数据管理平台用户的不同需求，利用多种展现工具，可以对历
史数据挖掘，生成相关数据、展示图表。 
BI，即商务智能，用来辅助企业用好数据，为企业做出正确的决策提供依据。
这是一个从大量的数据中收集有用信息的过程，如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1 数据价值应用的过程 
 
 
如图 2-2 所示。BI 就是把业务系统的历史数据，通过 ETL 调到对应的数据
仓库中，经过联机分析处理后生产报表等提供给用户，用户通过这些数据来作出
正确的决策。 
 
 
图 2-2 BI 的基本过程 
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ETL 工具用来实现对数据的清洗、转换、装入功能。提供对采集数据的自动
转换，清除清洗的功能，实现不同码制之间的转换，并装入预先建立的数据库中，
并按照采集的业务的要求实现数据的转换。 
ETL 工具具备如下功能：（1）支持大容量数据的收集、整合和转换，数据
从简单结构到复杂结构；（2）支持并行处理大容量数据，使得能够通过高性能
来解决大部分业务问题；（3）元数据管理能力；（4）完备的开发和维护规范；
（5）完整的开发环境；（6）企业级实施和管理；（7）端对端的企业级元数据
管理。 
2.5 Spring 技术 
Spring 是轻量级 J2EE 应用程序框架，兴起于 2003 年，由 Rod Johnson 在
其著作《Expert One-On-One J2EE Development without EJB》中叙述的部分理论
衍生而来的。Spring 的目标是实现一个全面的资源整合的框架，实现一站式服务
的框架整合方案[13]。 
2.6 Hibernate 技术 
Hibernate 主要用来完成表和 JAVA 对象之间的映射。开发者只要直接使用面
向对象的方法操作，便能完成将数据从对数据库表中插入、删除等操作。它不仅
可以在 JAVA 的客户端使用，而且能在 Servlet/JSP 的 Web 应用中进行使用。更
具有意义的是，它可以将 CMP 在应用 EJB 的 J2EE 架构中进行替换 [14]。如今，
Hibernate 不止具有专业打造的优秀性能,还是商业支持的开源产品，使用简单，
并且逐步提供了完善、全面的解决方案。 
2.7 本章小结 
本章从各个方面讲述了电子口岸数据管理平台所用到的各种基础理论和技
术，包括 B/S 架构、JaveEE、SOA、商业智能工具等工作特点技术，为后续的研
究奠定基础。 
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